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SÖZ, ALTAN ERBULAK ’IN ...
Araştırmadan yazmak hastalığı...
Eğer bütün bunlara 
gazetecilik diyorlarsa, ben 
okuduğum tüm kitapları 
yakmak, çağdaşlık adına 
öğrendiğim tüm bilgileri 
unutmak isterim
Üstelik, özel yaşantılarımız 
ciddi gazeteler açısından 
neden haber konusu olsun
bir porno İsi olarak, birinci
Kültür Servisi — Türk basını­
na ve Türk tiyatrosuna yıllardır 
imzasını atan gazeteci, karikatü­
rist, tiyatro oyuncusu, yönetmen 
arkadaşımız Altan Erbulak’la 
son günlerde özellikle basında, 
insaf ölçülerini aşan bazı yayın­
lar üzerine bir söyleşi yaptık.
Biz sorduk, Erbulak yanıtla­
dı.
— Kaç yıldır BabIali’desiniz?
A.E. — 1946’da geldim bizim 
yokuşa.. Gazeteciliğin kalbi sa­
yılan klişecilik ve mürettiplik öğ­
rendiğim iki yıllık çıraklık döne­
minden sonra 1948’de ilk kari­
katürüm yayınlandı. Yani doğ­
ru bir hesapla tam 37 yıldır Türk 
basınının içindeyim. Hem de hiç 
ara vermeden, gururla.
— Yaptığınız işten hiç tiksin­
diğiniz, bıktığınız oldu mu?
A. E. — Hayır. Meslekteki 
öğretmenlerim Büyük Savaş 
sonrası Türkiyesi’nin en saygın 
kişileriydi. Necmettin Sadak, 
Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet 
Emin Yalman gibi gerçek gaze­
teciler eğittiler beni. Önce doğ­
ru yazmayı, olayları kendi kişi­
sel yargılarımız doğrusunda 
saptırmamayı öğrendik.
— Örneğin?
A. E. — örneğin, Ahmet 
Emin Yalman, “ Sadece haberi 
yazın, onun içindeki yanlış ve 
doğruyu, bırakın okuyucu bul­
sun. Bir yorum yapmak gereki­
yorsa, araştırın, mutlaka araştı­
rın.. Yani önce siz öğrenin, son­
ra öğretin” derdi.
— Özel dersler miydi bunlar?
A. E. — Yoo.. özel sohbet­
lerdi. Şuradan buradan konu­
şurken öğrendik gazeteciliği. Ça­
lıştığımız gazete, aynı zamanda 
okuldu bizim için.
— Siz, çalıştığınız gazetelerde 
karikatürcü olarak görev yapı­
yordunuz, ama kendinizi karika­
türcü olarak değil de, gazeteci 
olarak tanımlıyorsunuz.. 
Neden?
A. E. — Babıali’ye girdiğim 
ilk günden bugüne kadar hiçbir 
zaman salt karikatürcü olarak 
kalmadım. Gazeteciliğin her da­
lında çalıştım. Foto muhabirli­
ği, fıkra yazarlığı, sayfa sekreter­
liği, yazı müdürlüğü —ki bu Tef 
ve Pazar dergilerinde gerçekleş­
ti— röportaj muhabirliği yaptım 
ve yapmaktayım.
— O halde çok seviyorsunuz 
gazeteciliği?
ki...
ten, içtenlikle sevenler. Biz gaze­
teye gelince düzelir, mutlu olu­
ruz. İnanamıyacağımz kadar 
mutlu.
— Peki, tiyatroculuk nasıl gir­
di yaşantınıza?
A. E. — 1957 yılında, yani 
dolu dolu 9 yıllık gazeteciyken ve 
Vatan gazetesinden sonra Yeni 
Sabah gazetesinde birinci sayfa­
da siyasi karikatürler çizerken 
Haldun Dormen, tiyatrosunda 
oynamamı teklif etti. Yapama­
yacağımdan korkuyordum, ama 
teklifi kabul ederek 1957 yılında 
tiyatrocu oldum ve başardım. 
Yıllar yılları kovaladı. En başa­
rılı tiyatro oyuncusu ödülleri ka­
zandım. Bu arada sayısız gaze­
tecilik armağanlarına layık gör­
düler beni. Kısacası 27 yıl tiyat­
roda, 37 yıl gazetecilik dalında 
dişimle tırnağımla çalıştım ve ba­
şardım. Ayıp mı?
— Neden ayıp olsun? Neden 
böyle tanımlıyorsunuz başarını­
zı?
A. E. — Ben tanımlamıyo­
rum. Canım kadar sevdiğim 
Türk basınındaki meslektaşlarım 
öyle tanımlıyorlar.
— Örneğin?
A. E. — Üç dört tane gerçek 
düşünürün dışındaki yazarlar, 
Füsun olayının hiç derinine in­
meden, sebep-sonuç araştırma­
sı yapmadan kendilerine göre 
yorumlayarak, gerçekte zaten 
kendi kendini eleştiren bir kita­
bı «anki hic özü vokmuscasına
sayfalarına yaydılar. Malum ve 
“ okuyucu böyle istiyor” çarpık 
sloganı ile yola çıkan, abuk sa­
buk gazetelerin haftalık dergile­
rin yanı sıra, çocukluğumdan bu 
yana, bütün gazeteleri okuduk­
tan sonra tatlı niyetine sona sak­
ladığım Cumhuriyet gazetesinin 
“ Siyaset 84” ekindeki imzasız 
yazı, bana yüzmesini çok iyi bil­
diğim Babıali denizinde boğulu- 
yormuşum hissini verdi.
— Evet?
A. E . — BabIali’den birinin, 
üstelik eski binasındaki hangi 
basamağın nasıl gıcırdadığım 
bildiğim Cumhuriyet gazetesi­
nin benim için, “Füsun kimdi? 
Füsun kendisi gibi yirmi küsur 
yıldır ortalıkta dolaşan yarı ti­
yatrocu yarı yazar birinin, yirmi 
yıllık hanımı” diyecek kadar öl­
çüyü kaçırmasına doğrusu gön­
lüm razı olmadı. Onun için..
— Onun için?
A. E . — Onun için, bu imza­
sız kardeşime gazetecilik dersi 
vermeye karar verdim. Üstelik 
bu konuda deneyimli, iyi bir öğ­
retmenim. “Yarı tiyatrocu yarı 
çizer” benzetisindeki komik öğe­
ye benzeyenlerden ben günde 
300 tane düşünüp 290 tanesini 
çöpe atıyorum. Bu böyle biline. 
Şimdi gelelim dersimize.. Öncee, 
haberde bir yanlışlık var, ben 
yirmi küyır değil 37 yıllık çize­
rim. Sanınm benim çizdiğim yıl­
ların toplamı, imzasız yazarını­
zın yaşadığı yıllardan çoktur. 
Sonra ben de, Füsun da ortalık­
ta dolaşmıyoruz. Yerimiz yurdu­
muz belli. Füsun’un ikinci sınıf 
bir tiyatro oyuncusu olduğu sa­
vma gelince.. İşte bu olmaz!! 
Fransızca ve İngilizce’yi ana di­
li gibi bilen ve tiyatrodaki başa­
rıları çoktan kanıtlanmış birisi­
nin, yazdığı bir kitap yüzünden 
tiyatrocu kişiliğine saldırmak ha­
beri sakatlayıp, saptırıyor.. Ge­
ne imzasız yazarınızın yazdığına 
göre “Füsun bohçasını alıp Bod­
ruma gitmiş oralarda 60 gün do­
laştıktan sonra oturmuş kitabı­
nı yazmış.” Olmadı, gene olma­
dı.. Yazarınızın, kitabı hiç oku­
madığı, kulaktan dolma yazdı­
ğı belli. Çünkü Füsun kitabı yaz­
dı yayınladı, sonra Bodrum’a 
gitti. İşte burada, “Araştırın, 
mutlaka araştırın” sözcüğü dev­
reye giriyor. Araştırın be karde­
şim. Masa başı gazeteciliği, be­
nim Babıali’ye ilk girdiğim gün­
lerde tarihe karışmıştı. Sîzler 
gençsiniz! Bu çağda yaşamaya 
gayret edin. Çağın adamı olun. 
Göreceksiniz çalışınca olunabi­
liyor.
— Başka var mı?
A. E. — Evet, bir de “ mez­
hebi geniş bir kocaya sahip ol­
duğu için..” diye süren cümle di­
zisinde hınç ve kıskançlık koku­
su var. Nedenini bilemediğim bir 
kıskançlık.. Belki de aşağılık 
kompleksi... Bu gazeteciye ya­
kışmaz. Çünkü gazeteci, diğer 
bütün meslek dallarında olduğu 
gibi önce insan, sonra gazeteci­
dir. “Mezhep genişliğine” gelin­
ce.. İşte bu hiç olmadı. Terbiye­
sizlik de gazeteciliğe yakışmıyor. 
Füsun hiç kimselerin yapamaya­
cağı bir yüreklilikle “Başkasını 
seviyorum, aynlalım” dediğinde 
adli tatil başlamıştı. Bittiği gün 
boşandık. Yani sözü edilen 
“ mezhep genişliği” , adli tatilin 
genişliği kadardır. Önün için, o 
imzasız yazı yazan kardeşimize 
ölçülü olmasını öneririm. Ölçü, 
insana özgü bir öğedir. Üstelik, 
özel yaşantılarımız ciddi gazete­
ler açısından neden haber konu­
su olsun ki...
Uygar bir düzeye dönüşmek 
amacı ile bu derslerin sürmesi ge­
rekiyor, ama bazıları üç beş ku­
ruşluk prim için anasının ipliği­
ni bile pazara çıkarmaktan çe­
kinmiyorlarsa ve ille ilkel kal­
makta ısrar ediyorlarsa ve elin­
de uzun bir su kabağı tutan, ya­
rı çıplak bir kızın fotoğrafının 
altına “ hiç bu kadar büyüğünü 
görmedim” diye yazabiliyorlar- 
sa ve de buna gazetecilik diyor­
larsa, ben okuduğum tüm kitap­
ları yakmak, çağdaşlık adına öğ­
rendiğim tüm bilgileri unutmak 
isterim.
— Sinirli olmak size yakışmı­
yor.
A. E. — Sinirli değil, kırgı­
nım. Birlikte omuz omuza onur 
savaşı verdiğimiz, “gazeteci ya­
lan yazmaz” olgusunu savundu­
ğumuz can dostlarım, gazeteci 
kardeşlerim (kardeşlerim diyo­
rum, çünkü ağabeylerim gittik­
çe azalıyor) böylesine bir tutum 
içersindeyse, topluma yön verme 
görevi iyiden iyiye can çekişiyor 
demektir. Ben gazeteciliği böy­
le öğrendim. Hele hele dost di­
ye, iyi yazar diye bağrımıza bas­
tığımız bir kalemin, kaybettiği 
yerini bulmak çıkarı uğruna ve 
bir türlü okuyucusu tarafından 
tanınmamanın ezikliği içinde, 
Füsun olayına kendi çarpık iç 
dünyasının gözü ile bakıp yaz­
ması, insanı arkadaşlık, dostluk 
ve gazetecilik adına iğrendiri­
yor...
— Son bir sözle bağlayalım.
A. E. — Teşekkür ederim.
A. E. — Benimki sevmek de­
ğil, âşık olmak.. Üstelik delice­
sine. Ayıp mı? Elbette ayıp de­
ğil. Her sabah uyandığımda ga­
zeteye gitme sevinci sarar içimi. 
Hani vurgun yemiş sünger avcı­
ları, vurgun yedikleri derinliğe 
inince düzelirlermiş ya.. Biz de 
öyleyiz işte. Biz dediğim, benim 
gibi olanlar, bu mesleği gerçek-
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